





























･ Keiichi Nod, --Science in theLife-world:Kitaro Nishida-s Philosophy





























































































































































































































































































































































































































































































































(5) Gilbert Ryle, The Concept of Mind, Penguin Books, 1970,
p.28ff.(坂本百大ほか訳F心の概念』みすず書房､一九八七年､二七頁以
下)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西田幾多郎｢物理の世界｣ ､ ｢論理と数理｣ ･ ｢空間｣ ､ ｢生命｣
下村寅太郎『無限論の形成と構造』
西田幾多郎｢数学の哲学的基礎附け｣
西田幾多郎､逝去｡
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